

























１ Kracauer, Siegfried: Ginster. Georg. In: Schriften, Bd. 7, Frankfurt a. M. 1973.をテクストとして使用している。『ギン
スター』については、日本語訳がある。平井、斎藤訳『ギンスター』せりか書房、１９８５年。『ギンスター』か
らの引用は多くはこの翻訳を利用している。
２ Witte, Karsten: Nachwort der Kracauers Schriften. In: Schriften, Bd. 7, S.493.
３ Brodersen, Momme: Siegfried Kracauer. Hamburg 2001, S.59f.
































５ Watanabe-O’Kelly, Helen (ed.): The Cambridge History of German Literature. Cambridge, New York, and Merbourne
1997. S.382.
６ Schiffels, Walter: Formen des historischen Erzählens in den zwanziger Jahren. In: Rothe, Wolfgang (hg.): Die deutsche
Literatur der Weimarer Republik. Stuttgart 1974, S.206.
















































































































１０ Kracauer, Siegfried: Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit. Frankfurt a. M.1976,S.99 f.文中ではOffenbachと略記。















































































































１３ Brodersen: a. a. O., S.59f.













































































































































著作として位置づけられるのは自然の成り行きである。Frisby, David: The flâneur in social history. In: Tester, Keith.
(ed.): The Flâneur. London & New York 1994, pp.81-110.を参照。
ゲオルクが選んだ新聞記者という職業と遊歩者との関係については、ベンヤミンが「パサージュ論」のなかで
幾度か触れている。たとえば、「遊歩の社会的基盤はジャーナリズムである」。あるいは通信社と無為の関係に
ついて。これらの指摘を手掛かりにすることも興味深い結果を生むかもしれない。
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